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Arhitektura nije samo gotova zgrada ili izgra­
đeni prostor. Arhitektura je proces stvaranja 
koji ima svoje pravilnosti i način interpreta­
cije. Za razumijevanje potrebno je proces na­
stajanja arhitekture približiti svima koji kori­
ste sve ono što arhitektura jest - sav izgra­
đeni prostor koji nas okružuje, i uèiniti je 
razumljivom, u muzeju, na mjestu gdje se i 
kod nas i u svijetu odaje poèast arhitekturi. U 
početku arhitektura se izlagala u muzejima 
za umjetnost i dizajn, što je i dalje slučaj di­
ljem svijeta, a prvi muzeji posvećeni samo 
arhitekturi osnivaju se od pedesetih godina 
prošloga stoljeća. Hrvatski muzej arhitektu- 
re Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
jedan je od specijaliziranih muzeja koji ima 
zadatak prikupljati, èuvati, istraživati, izlagati 
i objavljivati djela hrvatske arhitekture i urba­
nizma kojima su hrvatski gradovi i cjelokupni 
prostor obilježeni i prepoznatljivi u širem 
kontekstu. U èetvrtak, 24. sijeènja 2019. go­
dine u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti predstavljena je monografija 
 Hrvatski muzej arhitekture. Predstavljanje 
uvodnim je izlaganjem o arhitekturi, kontek­
stu i značenju Muzeja otvorio akademik Veli­
mir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akade­
mije znanosti i umjetnosti, a o knjizi su govo­
rili akademik Andrija Mutnjaković, voditelj 
Muzeja, akademik Mladen Obad Šćitaroci, 
tajnik Razreda za likovne umjetnosti, i doc. 
dr.sc. Borka Bobovec, upraviteljica Muzeja.
Smisao je Hrvatskoga muzeja arhitekture su­
stavno prikupljanje, čuvanje, stručna zaštita, 
stručna i znanstvena obrada i prezentiranje 
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arhitektonskih crteža, planova i nacrta. (…) 
Svrha je muzejske djelatnosti da prikupljena 
arhitektonska dokumentacija, kao dio nacio­
nalne i opće kulturne baštine, služi kulturnim 
i znanstvenim potrebama naroda i da bude 
sačuvana za buduće naraštaje. Riječi su to 
akademika Miroslava Begovića, prvoga vodi­
telja Muzeja.
A rijeèi treba uvijek pretoèiti u tekst i radove 
arhitekata koji su utjecali na formiranje do­
maće arhitektonske scene pokazati na jedno­
me mjestu, kao zalog za budućnost. Zanima­
nje za arhitekturu nastalu na našim prosto­
rima nedvojbeno raste, a za razumijevanje 
arhitekture potrebno je sustavno prikuplja­
nje i obrada dokumenata i projekata koji su 
nastali kao rezultat niza kompleksnih povije­
sno­kulturnih procesa. Izdavačka djelatnost 
Hrvatskog muzeja arhitekture zapoèela je 
osnivanjem Muzeja, odlukom Hrvatske aka­
demije znanosti i umjetnosti da objavi zbor­
nik obrađen u obliku monografije o životu i 
djelu arhitekta Viktora Kovaèića. Akademija 
je u listopadu 1994. godine organizirala Znan-
stveni skup o arhitektu Kovaèiću, a postav-
ljena je i prigodna izložba njegovih projekata 
kojom je popraćeno otvaranje Muzeja. U uvo­
du monografije Begović naglašava da je to 
bio samo poèetak, nakon kojeg slijedi: akcija 
registriranja sve arhivske građe i planoteka, 
da se okupljanjem relevantnih znanstvenika 
prikupe sve spoznaje, sve znanstvene akribi­
je i prosudbe, najprije Kovaèićeva djela, a po­
tom i ostalih priznatih hrvatskih arhitekata.
Nakon opsežnih pripremnih radova provede­
nih od 2016. godine, tijekom 2018. godine 
uèinjena je revizija i dopuna, te je na 320 
stranica monografije predstavljen reprezen­
tativni izbor iz muzejskog fundusa koji u cije­
losti sadrži oko 150.000 primjeraka muzejske 
građe hrvatskih i stranih arhitekata, pa tu 
nalazimo nacrte, crteže, makete, rukopise, 
studije, publikacije, digitalne zapise i slièno. 
Osnova zbirke Hrvatskog muzeja arhitekture 
pretežno je formirana od pojedinaènih djela i 
cjelovitih opusa hrvatskih arhitekata, koju su 
arhitekti ili njihovi nasljednici darovali Muze­
ju na trajnu pohranu, arhivsku obradu i po­
stupno struèno i znanstveno istraživanje, te 
publiciranje. Veći dio tih darovnica sadrži na­
crte i prateće dokumente prikazane na pau­
snom papiru ili kopijama na papiru te make­
tama, s time da je u novije vrijeme sve više 
darovnica obrađeno u digitalnom mediju. Na 
jednome mjestu skuplja se arhitektura koja 
atribuira pozitivne aspekte i uspješna dostig-
nuća nastala u razdoblju od poèetka prošloga 
stoljeća, vremenu koje je bilježilo promišlja­
nje i analizu postavljenih arhitektonskih isti­
na i odrednica.
Zamisao je da se Muzej profilira ne samo kao 
mjesto na kojem će biti èuvane ostavštine 
 arhitekata već i kao mjesto okupljanja na 
 kojem se kontinuirano prate teme s područja 
arhitekture, urbanizma, estetike prostora i 
kulturne baštine. Glavni je i odgovorni ured­
nik monografije akademik Andrija Mutnjako­
vić, a recenzenti su akademici Velimir Neid­
hardt i Branko Kincl. Knjiga poèinje nizom 
The monograph Croatian Museum of Architecture presents a repre­
sentative selection from the Museum’s holdings containing around 
150 000 items produced by the Croatian and foreign architects: 
drawings, sketches, scale models, manuscripts, studies, publica­
tions, digital recordings etc. The Museum’s core collection predomi­
nantly consists of either the individual works or the entire collections 
of works donated by the Croatian authors themselves or by members 
of their families. The monograph starts with a series of texts depict­
ing the period and the circumstances under which the museum’s col­
lection was built up. The central part of the book is dedicated to 87 
architects listed in the alphabetical order including their short biog­
raphies and basic data about the stored documents as well as the 
representative plans, drawings and photographs from the Museum’s 
collection. The last part of the book contains texts that provide in­
sight into the Museum’s publications. The monograph presents the 
holdings of the Museum and also points to its mission - promoting 
the architectural culture in the broadest sense possible.
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autorskih tekstova kojima je približeno vrije­
me i odnosi u kojima su se stvarali temelji na 
kojima je izgrađena zbirka. Prvi je u nizu tekst 
akademika Zvonka Kusića Hrvatska akade­
mija znanosti i umjetnosti - čuvar i promica­
telj kulturnih vrijednosti. Tekst nam pribli-
žava vrijeme u kojem je Akademija poèela 
okup ljati u svoje okrilje i vrijedne umjetnike i 
istraživaèe povijesti umjetnosti, te poticati 
njihovu stvaralačku energiju, uz ostvarivanje 
mogućnosti trajnog èuvanja arhitektonskih 
dokumenata iz života i djela svojih èlanova.
Tekstove koji slijede u uvodnom dijelu potpi­
suju akademik Velimir Neidhardt, Hrvatski 
muzej arhitekture - promotor međunarodne 
arhitektonske suradnje, i akademik Andrija 
Mutnjaković, Hrvatski muzej arhitekture - 
memorija hrvatske arhitektonike. Akademik 
Neidhardt piše o ukljuèenju renomiranih svjet-
skih arhitekata u sastav èlanstva Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, čime se 
ostvaruju njena međunarodna otvorenost i 
sklonost razmjeni informacija, saznanja i 
 kreativne interakcije. Dok akademik Mutnja­
ković piše o arhitekturi kao krhkoj zemaljskoj 
materiji koja se s vremenom raspada, uništa­
va i razara - njena je memorija postojana i 
kreira budućnost, a ostala je saèuvana arte­
faktima, zapisima, crtežima, istraživanjima, 
promišljanjima i kreativnim interpretacijama 
u sustavu svjetskih muzeja arhitekture.
Centralni dio knjige govori o Muzeju. Tekst 
Hrvatski muzej arhitekture HAZU napisala je 
Dubravka Kisić, dugogodišnja upraviteljica 
Muzeja. Ona piše o kontekstu u kojem se 
osnivaju muzeji posvećeni arhitekturi i naèi­
nima njihova djelovanja, kao i o umrežavanju 
u Međunarodnu konfederaciju muzeja arhi­
tekture. U tekstu je opisan utemeljiteljski rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te 
nadležnosti i djelatnost Muzeja, kao i osnov­
ni podatci o zbirci, korisnicima i publici. Tu su 
i tekstovi o pohranjenoj građi, Planoteka 
 Kabineta za arhitekturu i urbanizam HAZU i 
Arhiv Majstorske radionice za arhitekturu 
Drage Iblera i Drage Galića, kao i najopsež- 
niji tekst - Osobni arhivski fondovi arhite­
kata, koje potpisuju Dubravka Kisić i Marina 
Smokvina.
Iz tekstova se čita praksa Muzeja utemeljena 
na pozitivnim iskustvima i stručnim protoko­
lima uspostavljenima na međunarodnoj razi­
ni muzejske struke, kao i njegova misija - 
promicanje arhitektonske kulture u najširem 
smislu. Planoteka Kabineta za arhitekturu i 
urbanizam HAZU, u kojoj se nalazila građa 
nastala od kraja devetnaestoga do sredine 
dvadesetoga stoljeća, bila je inicijalna zbirka 
koja je stvorila uvjete za osnivanje Muzeja. 
Tekst o majstorskim radionicama donosi po­
pise svih arhitekata koji su sudjelovali u radu 
Majstorskih radionica za arhitekturu Drage 
Iblera i Drage Galića, kao i osnove na kojima 
su djelovale. Do 2015. godine prikupljeno je 
87 osobnih arhivskih fondova arhitekata i veći 
broj drugih dokumentacijskih cjelina, gdje je 
potrebno spomenuti da je u specijaliziranoj 
knjižnici skupljeno oko 13.000 naslova - 
8000 iz osobnih arhivskih fondova arhitekata 
i 5000 iz ostalih izvora i manjih donacija. 
Osamdeset i sedam arhitekata, poredanih 
abecednim redom, predstavljeni su svaki na 
dvjema stranicama knjige kratkim životopi­
som i osnovnim podatcima o pohranjenoj 
građi, kao i reprezentativnim nacrtima i foto­
grafijama iz zbirke. Na odabiru i prezentaciji 
revidiranih grafièkih materijala radile su: 
 Borka Bobovec, Tamara Bjažić-Klarin, Iva 
 Ceraj, Ana Kršinić-Lozica, Maja Kućan, Ivana 
Nikšić Olujić i Ana-Marija Zubović. Muzej se 
može pohvaliti opsežnim opusima Kovaèića i 
Ehrlicha, perspektivama poznatih nam zgra­
da koje potpisuju Vitić i Šegvić, malo pozna­
tim slikarskim opusom Kolacija, prekrasnim 
perspektivama Branke Kaminski, projektima 
zgrada i urbanistièkim projektima - izvede­
nima i onima koji su ostali samo na papiru, 
dizajnerskim opusima. Popis je dugačak, a 
djela iznimne vrijednosti.
U posljednjem su dijelu knjige tekstovi koji 
daju uvid u tiskane materijale Muzeja - tekst 
Borke Bobovec Izdavačka djelatnost Hrvat­
skog muzeja arhitekture HAZU i Zbirka plaka­
ta Hrvatskog muzeja Ive Ceraj. Izdanja Muze­
ja predstavljena su u razdoblju od 1997. do 
2015. godine - od knjiga, kataloga i deplijana 
koji su pratili razlièita događanja i izložbe, do 
Edicije Arhitectonica u kojoj je dosad izdano 
sedam reprezentativnih monografija. Zbirka 
plakata broji više od stotinu prikupljenih pri­
mjeraka i daje uvid u vrijeme i djelovanje, 
kako arhitekata tako i umjetnika s kojima su 
surađivali na izradi plakata od 1950-ih godina 
do danas. U monografiji su također predstav­
ljeni događaji održani u Muzeju, pa tako bro­
jimo 94 organizirane izložbe, 45 raznih doga­
đanja - znanstvenih skupova, prezentacija, 
radionica, predavanja i slièno, te 72 objavlje­
ne publikacije. Tijekom godina organizirana 
su događanja, izložbe i stvarana izdanja na­
mijenjena ponajprije arhitektima, ali i široj 
stručnoj i kulturnoj javnosti.
Stvoren je uvid u domaću arhitektonsku scenu 
prezentiranjem vodećih arhitekata i umjetni­
ka koji su djelovali na ovim prostorima, te 
njihovih razmišljanja, želja, znanja i moguć­
nosti. Prepoznajući utjecaj koji znanstvene i 
struène publikacije imaju ne samo među arhi­
tektima već i među svima koji su u doticaju s 
arhitekturom i kulturom, moguće je aktivira­
nje šire valorizacije i prepoznavanja mjesta 
arhitekture u društvu, i to odabirom recent-
nih arhitektonskih djela, njihovih protagoni­
sta, te utjecajem koji su imali na oblikovanje 
prostora. Arhitekti se pojavljuju u najrazlièi-
tijim ulogama kojima daju aktivan doprinos 
obnovi i izgradnji svih struktura, od graditelj­
skih do socijalnih i društvenih. Dizajn i prije­
lom knjige uèinile su Iva Ceraj i Nina Ivanko­
vić, koje su strpljivo unosile svaki dan nova 
poboljšanja prezentacije materijala kako bi 
baštinjenu hrvatsku arhitekturu saèuvanu u 
fundusu Muzeja što kvalitetnije predstavile 
ne samo našoj već i međunarodnoj struènoj 
javnosti. U prezentaciji zgrade Muzeja zna­
èajnu ulogu imaju i fotografije Damira Fabija­
nića koje prikazuju izložbene dvorane, unu­
trašnjost zgrade i vanjske prostore.
Analiza i valorizacija postojećih projekata 
mogu poslužiti za pravilno usmjeravanje dje­
lovanja i kao preporuka kojom će biti stvore­
na nova pravila i novi naèini upotrebe posto­
jećih obrazaca korištenja prostora, kao i 
adaptiranja postojeće urbane strukture. Mo­
nografija otvara mogućnost da još jednom, s 
odmakom, promotrimo nastalu arhitekturu i 
odnose koje je stvarala, a širokom paletom 
tekstova obuhvaćeno je mnogo važnih pita­
nja vezanih za djelovanje arhitekata. Obra­
dom i prezentacijom materijala u sada već 
više od stotinu osobnih arhivskih fondova 
pohranjenih u Muzeju, otvara se mogućnost 
novoga i drukčijega sagledavanja stvarnosti.
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